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方法は 2 体弾性接触問題に対する岡本の解法を， 3 体接触問題に適用できるように拡張したものである。

























(1) 2 体弾性接触問題に対して提案された，有限要素法による岡本の方法を拡張して， 3 体弾性接触問
題に有効な解法を提案している。
(2) 中空ボルトとナットからなる 2 体モデルを解析することにより 中空ボルトの力学的諸特性を明ら
かにしている。




(5) 3 体モデルに対して，ボルトの第 1 ねじ谷底付近に生じる最大応力値をきわめて高い精度で求め，
いままでに得られた応力集中係数の値の精度を検討している。
(6) 最近新しい締付け方法として注目されてきた張力法について，目標とする締付け力とそれに対して
ボルトにあらかじめ与えるべき予張力との比，すなわち有効張力係数を求め，現在実際に用いられてい
るこれの経験値の妥当生を調べるとともに，より合理的な計算式を提案している。
以上のように，本研究は，摩擦を考慮に入れた 3 体接触問題に対する有限要素法による精度の高い解
法を提案し，これによってボルト・ナット締結体の設計上有用ないくつかの知見を得たもので，機械工
学に対し，学問的，実用的に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと
認める。
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